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Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
  
Siklus Hari, Tanggal Waktu Keterangan  
 Sabtu, 15 Oktober 2011 09.00- 11.00 Melakukan observasi di SD 
Negeri Gamol Sleman 
 
I 
Selasa, 13 Maret 2012 07.00- 08.10 Pelaksanaan Siklus I 
pertemuan I 
Materi : mengenal contoh 
macam-macam benda 
berbentuk persegi panjang  
Kamis, 15 Maret 2012 07.00- 08.10 Pelaksanaan Siklus I 
pertemuan II 
Materi : menghitung luas 
persegi panjang dengan satuan 
baku dan satuan tidak baku. 
Sabtu, 17 Maret 2012 09.15- 10.25 Tes mandiri Siklus I 
 
 
II 
Selasa, 3 April 2012 07.00- 08.10 Pelaksanaan Siklus II 
pertemuan I 
Materi : mengenal contoh 
macam-macam benda 
berbentuk persegi dan 
menghitung luas persegi. 
Kamis, 5 April 2012 07.00- 08.10 Pelaksanaan Siklus II 
pertemuan II 
Materi : menghitung luas 
persegi dengan satuan baku 
dan satuan tidak baku 
Sabtu, 7 April 2012 09.15- 10.25 Tes mandiri Siklus II 
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS I 
Sekolah Dasar  : SD Negeri Gamol 
Tahun Ajaran  : 2011/ 2012 
Kelas/ Semester : III/ II 
Tema    : Pendidikan 
Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran ( 6 x 35 menit) 
Pelaksanaan   :  Pertemuan I   : 13 Maret 2012 
  Pertemuan II  : 15 Maret 2012 
  Pertemuan III : 17 Maret 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Matematika   : Menghitung keliling, luas persegi dan persegi 
panjang,serta  penggunaanya dalam pemecahan  masalah. 
IPA    : Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan 
pengaruhnya  bagi manusia, serta   hubungannya  dengan 
memelihara dan  melestarikan alam. 
PKN    : Memiliki kebanggaan  sebagai bangsa Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar  
 Matematika : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling,  
    luas persegi dan persegi panjang. 
IPA : Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiata manusia. 
PKN  : Mengungkapkan rasa bangga sebagai anak Indonesia. 
 
C. Indikator   
Matematika  
1. Mengenal dan mengetahui luas bangun datar  persegi panjang. 
2.  Menghitung luas persegi panjang dengan satuan panjang tidak baku  
3.  Menghitung luas persegi panjang dengan satuan panjang baku 
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4. Menyelesaikan soal cerita matematika yang berkaitan dengan luas bangun 
datar persegi panjang. 
IPA   
1. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang sesuai dengan keadaan cuaca 
tertentu. 
PKN  
1.  Mengungkapkan rasa bangga sebagai anak Indonesia. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengenal dan mengetahui ciri-ciri persegi panjang 
2. Siswa dapat mengenal dan mengetahui luas persegi panjang 
3. Siswa dapat mengidentifikasi bagian sisi panjang  dari bangun datar 
persegi panjang. 
4. Siswa dapat mengidentifikasi bagian bagian sisi lebar dari bangun datar 
persegi panjang. 
5. Siswa dapat menghitung luas bangun datar persegi panjang dengan satuan. 
tidak baku untuk menghitung banyaknya persegi satuan. 
6. Siswa dapat menghitung luas bangun datar persegi panjang dengan satuan 
panjang baku. 
7. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita matematika yang berkaitan dengan 
luas bangun datar persegi panjang. 
8.  Siswa dapat menggunakan rumus persegi panjang  dengan menggunakan 
perkalian dua angka dan memperhatikan nilai tempat. 
 
E. Materi: 
 Luas bangun datar persegi panjang 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran  
1. Model Pembelajaran  : Pembelajaran Matematika di Luar Kelas ( Outdoor 
                          Mathematics) 
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2. Metode Pembelajaran : - Ceramah 
- Tanya Jawab 
-  Kerja kelompok 
- Diskusi Kelompok 
- Penugasan. 
 
G. Langkah- langkah Pembelajaran 
Pertemuan I ( 2 jam pelajaran / 2 x 35 menit) 
 
1. Tahap Pendahuluan  ( 10 menit) 
a. Salam pembuka dan berdoa. 
b. Presensi dan menanyakan kabar siswa. 
c. Apersepsi : 
EKSPLORASI 
Guru membawa sebuah buku tulis dan bertanya pada siswa: 
Coba dikeluarkan buku tulis masing-masing. Ada yang tahu apa 
bentuk dari buku tulis yang anak- anak pegang?. 
d. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
 
2. Tahap Pengembangan  ( 10 menit) 
ELABORASI 
a. Guru menanyakan pada siswa tentang “ apa yang dimaksud persegi 
panjang “? ; “apa ciri- ciri bangun datar persegi panjang”?. 
b. Siswa dan guru melakukan kegiatan tanya jawab.  
c. Salah satu siswa diminta untuk maju mengambarkan bangun datar 
persgei panjang 
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang bagaimana mencari luas 
bangun datar persegi panjang  
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3. Tahap Penerapan ( 45 menit) 
a. Siswa dibagi ke dalam 4 kelompok, setiap kelompok  4 orang siswa. 
b. Siswa dikondisikan masuk ke kelompok masing- masing. 
c. Guru membagikan soal LKS untuk dikerjakan secara kelompok. 
d. Siswa  memperhatikan penjelasan tentang panduan kerja kelompok 
untuk mengerjakan LKS. 
e. Siswa dibimbing guru keluar menuju lokasi di lingkungan sekitar 
sekolah. 
f. Siswa melakukan pengamatan  untuk mengerjakan LKS dengan 
bimbingan guru. 
g. Guru membimbing dan mengawasi siswa melakukan pengamatan, 
mendeskripsikan hasil pengamatan dan menjawab pertanyaan. 
h. Siswa dan guru kembali ke kelas. 
i. Siswa dengan bimbingan guru membahas LKS dengan cara 
membacakan hasil kerja kelompok di depan kelas. 
 
4. Tahap Penutup  ( 5 menit) 
KONFIRMASI 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran yang telah 
dilalui. 
b. Berdoa 
c. Salam penutup 
 
Pertemuan II ( 2 jam pelajaran / 2 x 35 menit)  
1.  Tahap Pendahuluan  ( 5 menit) 
a. Salam pembuka dan berdoa. 
b. Presensi dan menanyakan kabar siswa. 
EKSPLORASI 
c. Apersepsi :  
Guru mengulang pelajaran yang lalu. Guru bertanya pada siswa: Apa 
ciri- ciri bangun datar persegi panjang, ada yang masih ingat?. Anak- 
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anak coba kalian perhatikan benda disekeliling kelas, siapa yang dapat 
menyebutkan  benda apa saja yang berbentuk persegi panjang?. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 
 
2. Tahap Pengembangan   ( 10 menit) 
ELABORASI 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai cara mencari luas 
persegi panjang dengan cara perkalian dua angka dan menghitungnya 
dengan perkalian bersusun. 
b. Siswa mengerjakan soal latihan diberikan guru 
c. Siswa bersama dengan guru membahas soal latihan. 
 
3. Tahap Penerapan ( 45 menit) 
a. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan arahan yang diberikan 
oleh guru. 
b. Siswa  memperhatikan penjelasan dari guru tentang panduan kerja 
kelompok untuk mengerjakan LKS. 
c. Siswa diajak ke lokasi lingkungan sekitar sekolah sesuai dengan 
kelompoknya masing- masing. 
d. Pembelajaran dilakukan dengan permainan, siswa diminta mencari 3 
bangun datar persegi panjang dengan ukuran berbeda. Sebelumnya 
guru telah menyembunyikan bermacam-macam bangun datar. bangun 
datar persegi panjang yang ditemukan diukur dan disajikan dalam 
LKS.  
e. Siswa melakukan pengamatan  untuk mengerjakan LKS dengan 
bimbingan guru. 
f. Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya. 
g. Guru membimbing dan mengawasi siswa melakukan diskusi. 
h. Siswa dan guru kembali ke kelas. 
i. Siswa dengan bimbingan guru membahas LKS dengan cara 
membacakan hasil kerja kelompok didepan kelas. 
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4. Tahap Penutup ( 5 menit) 
KONFIRMASI 
a. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan pelajaran yang telah 
dilalui. 
b. Pelajaran diakhiri dengan doa dan salam penutup. 
 
Pertemuan III ( 2 jam pelajaran / 2 x 35 menit) 
Pada pertemuan ini tidak dilaksanakan proses pembelajaran, 
melainkan dilaksanakan kegiatan untuk mengerjakan soal tes mandiri dengan 
materi “luas bangun datar persegi panjang”. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui hasil belajar siswa, sampai dimana tingkat pemahaman dan 
penguasaan terhadap materi yang telah disampaikan.  
Guru dan peneliti mengawasi berlangsungnya kegiatan untuk 
mengatasi kecurangan yang dilakukan siswa. Soal yang harus dikerjakan 
siswa berjumlah 10 soal essay dengan waktu pengerjaan 60 menit. Setelah 
waktu yang ditentukan untuk mengerjakan soal selesai, siswa mengumpulkan 
jawaban dan pembelajaran ditutup dengan doa dan salam penutup. 
 
H. Sumber dan Alat  
1. Sumber : 
a. Kurikulum dan Silabus kelas III SD 
b. Teguh Purwantari , dkk. 2004. Hitunganku Matematika 3. Jakarta : 
Bumi Aksara 
c. M. Khafid,dkk. 2004. Pelajaran Matematika untuk sekolah dasar 
kelas III. Jakarta : Erlangga 
d. Tim Bina Karya Guru. 2006. Terampil Berhitung Matematika untuk 
SD kelas III. Jakarta : Erlangga 
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2.  Alat atau Bahan : 
a. Macam-macam  bangun datar 
b. Benda-benda di kelas dan disekitarnya yang berbentuk persegi 
panjang 
c. Tali 
d. Penggaris 
e. LKS 
 
I. Evaluasi 
1.  Prosedur  Test :  Post Test 
2. Jenis Evaluasi  : Test Tertulis 
3. Bentuk Test  :  Uraian 
4. Instrumen Penilaian :  Soal Tes ( terlampir) 
5. Kunci jawaban  : ( terlampir) 
6. Skor    : Dalam lembar kerja siswa setiap jawaban 
               yang benar diberi skor 1 untuk jawab  yang benar. 
       Skor yang didapat x 10 = 100 ( nilai maksimal). 
7. Kriteria keberhasilan : Pembelajaran dikatakan berhasil apabil 75% siswa 
   mendapat  nilai ≥ 70. Untuk  siswa yang belum 
   memenuhi KKM  dilakukan remedial. 
 
 
  Yogyakarta, 13 Maret  2012 
Kepala Sekolah,       Guru Kelas, 
 
 
Sri Paryatun S.Pd          Hesti Trisnawati Ama.Pd 
NIP 19591231 198506 2 003    NIP 19850110 201001 2 024  
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Lampiran 3. Rangkuman Materi Siklus I 
Rangkuman Materi : 
A        B 
 
C          D 
Perhatikan persegi panjang ABCD diatas ! 
AB = DC ( sisi panjang) 
AC = BD (sisi pendek ) 
Kita hitung banyaknya persegi satuan, ternyata ada 8, maka luas persegi panjang 
ABCD adalah 8 persegi satuan, jika diperhatikan persegi panjang tersebut 
mempunyai panjang 4 satuan dan lebar 2 satuan. Jika panjang dan lebar dikalikan 
hasilnya menjadi 8 persegi satuan. 
Jadi luas persegi panjang ABCD  = panjang x lebar 
     = 4 satuan x 2 satuan 
     = 8 persegi satuan 
 
 
 
 
 
Luas Persegi Panjang = panjang x lebar 
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Lampiran 4. Lembar Kerja Siswa Siklus I Pertemuan I 
 
LEMBAR KERJA KELOMPOK 
SIKLUS I PERTEMUAN I 
 
Nama Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
4. 
Kerjakan soal dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Perhatikan gambar- gambar dibawah ini, berbentuk apakah gambar- gambar 
tersebut? 
                     
2. Amatilah benda-benda dilingkungan sekitar kelas dan halaman sekolah. 
Sebutkan dan gambarkan 3 benda yang berbentuk bangun datar persegi 
panjang! 
3. Carilah 3 benda yang berbentuk persegi panjang yang ada disekitar 
lingkungan sekolahmu dan hitung berapa luas dari masing- masing benda 
yang berbentuk bangun datar persegi panjang yang telah kamu temukan 
dengan menggunakan satuan baku yaitu penggaris! 
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No Nama Benda Panjang Lebar Luas permukaan 
Contoh   Penghapus 6 cm 4 cm L =  p x l 
    = 6 cm x 4 cm 
    = 24 cm
2 
 
3. 
    
 
 
 
4. 
    
 
 
 
5. 
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Lampiran 5. Lembar Kerja Siswa Siklus I Pertemuan II 
LEMBAR KERJA KELOMPOK 
SIKLUS I PERTEMUAN II 
 
Nama Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
4. 
Teman- teman  bantulah doraemon dalam menyelesaikan masalahnya dibawah 
ini! 
 
 
 
 
 
 
 
Halo teman- teman aku doraemon. Aku 
kehilangan 3 benda berbentuk persegi 
panjang. Dapatkah teman-teman 
membantuku untuk mencari benda 
milikku  itu dan menentukan luas nya ? 
Ada satu lagi teman- teman, bantulah aku 
untuk menghitung luas bangun persegi 
pada gambar dibawah ini dengan  
mengunakan persegi satuan 
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Jawab : 
No Nama Benda Panjang Lebar Luas  
1.     
 
2.    
 
 
 
3.     
 
  
Hitunglah  luas bangun dibawah ini ! 
1. Luas bangun dibawah ini adalah  . . . .  persegi satuan 
   
2. Luas bangun dibawah ini adalah . . . . . persegi satuan 
. .  
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Lampiran 6. Kisi-kisi Tes Mandiri Siklus I 
  
Kisi- kisi Soal Tes Mandiri Siklus I dengan 
Penerapan Model  Pembelajaran Matematika di Luar Kelas  
( OutdoorMatematics) 
 
Mata Pelajaran   :  Matematika  
Kelas / Semester  : III / II 
Materi Pelajaran  : Luas Bangun Datar Persegi Panjang 
Standar Kompetensi  : 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi 
panjang serta penggunaannya dalam pemecahan  
masalah 
Jenis 
Instrumen 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Aspek 
C1 C2 C3 
 
Soal 
Tes Uraian 
 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
keliling, luas 
persegi dan 
persegi 
panjang 
1. Mengenal dan mengetahui  
luas bangun datar persegi 
panjang. 
1,2   
2. Menghitung luas persegi 
panjang dengan satuan 
panjang tidak baku. 
 3,4  
3. Menghitung luas persegi 
panjang dengan satuan 
panjang baku 
 5,6
,7 
 
4. Menyelesaikan soal cerita 
matematika  yang berkaitan 
dengan luas bangun datar 
persegi panjang 
  8,9
,10 
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Lampiran 7. Tes Mandiri Siklus I 
 
SOAL TES MANDIRI SIKLUS I 
 
Sekolah   : SD Negeri Gamol 
 Mata pelajaran : Matematika  
 Materi Pelajaran : Luas Persegi Panjang 
 Kelas/ semester : III / II 
 
Nama   : 
No Absen/ kelas  : 
 
Kerjakan soal dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Sebutkan ciri- ciri yang dimiliki bangun datar persegi panjang! 
2. Apa rumus yang digunakan untuk mencari luas bangun datar persegi 
panjang? 
Perhatikan gambar dibawah ini ! 
   A    B 
       
  
   
 
 7 cm  10 cm 
  
  6 Cm         5 cm 
       6 cm 
 
          5 cm 
 
C 
 
 
 
 
D 
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15 cm 
 
 5cm 
 
 
3. Luas bangun datar  A . . . . persegi satuan 
4. Luas bangun datar  B . . . .  persegi satuan 
5. Luas bangun datar C diatas adalah . . . .  cm2 
6. Luas bangun datar D diatas adalah . . . .  cm2 
7. Luas bangun datar E diatas adalah . . . .  cm2 
8. Papan tulis yang terletak dikelas III  berbentuk persegi panjang.Ukuran 
panjang  20 cm dan lebar 12 cm, berapa cm
2 
luas papan tulis tersebut? 
9. Ani memiliki sebuah buku tulis, buku Ani mempunyai panjang 8 cm dan 
lebar 6 cm. Berapa cm
2 
luas buku tulis ? 
10. Paman memiliki kebun buah pisang, kebun paman  memiliki panjang  20 m 
dan lebar 10 m. Berapa  m
2 
luas pekarangan tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
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Lampiran 8. Kunci Jawaban Tes Mandiri Siklus I 
 
KUNCI JAWABAN SOAL TES MANDIRI SIKLUS I 
 
No Soal Kunci Jawaban Skor 
1 Ciri- ciri bangun persegi panjang adalah  
 Mempunyai 4 sisi yang kedua sisinya 
berhadapan sama panjang 
 Keempat sudutnya siku- siku ( 90 0) 
 Memiliki dua simetri putar 
 Memiliki 2 simetri lipat 
1 
2 Panjang x lebar 1 
3 12 x 6 = 72 persegi satuan 1 
4 6 x 4 = 24 persegi satuan 1 
5 7 x 6 = 42 cm
2
 1 
6 10 x 5 = 50 cm
2
 1 
7 15 x 5 = 75 cm
2
 1 
8 20 x 12 = 240 cm
2
  1 
9 8 x 6 = 48 cm
2
  1 
10 20 x 10 = 200 m
2
  1 
Skor maksimal 10 
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Lampiran 9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS II 
 
Sekolah Dasar  : SD Negeri Gamol 
Tahun Ajaran  : 2011/ 2012 
Kelas/ Semester : III/ II 
Tema    : Pendidikan 
Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran ( 6 x 35 menit) 
Pelaksanaan   :  Pertemuan I   : 3 April  2012 
  Pertemuan II  : 5 April  2012 
  Pertemuan III : 7 April 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Matematika   : Menghitung keliling, luas persegi dan persegi, 
panjang,serta  penggunaanya dalam pemecahan  masalah. 
Bahasa Indonesia :  Mendengarkan. 
   Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan. 
IPS  :  Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Matematika : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   keliling, 
luas persegi dan persegi panjang. 
Bahasa Indonesia :Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita. 
Pengalaman teman yang didengarkan. 
IPS  : Mengenal jenis- jenis pekerjaan. 
 
C. Indikator   
Matematika  
1. Mengenal dan mengetahui luas bangun datar  persegi. 
2. Menghitung luas persegi dengan satuan panjang tidak baku. 
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3. Menghitung luas persegi  dengan satuan panjang baku. 
4. Menyelesaikan soal cerita matematika yang berkaitan dengan luas bangun 
datar persegi. 
Bahasa Indonesia  
1. Menanggapi masalah sederhana yang terjadi   dilingkungan. 
IPS    
1. Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di lingkungan  tempat tinggal siswa. 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
1.  Siswa dapat mengenal dan mengetahui ciri-ciri bangun datar persegi. 
2. Siswa dapat mengenal dan mengetahui luas persegi. 
3. Siswa dapat mengidentifikasi bagian panjang sisi dari bangun datar 
persegi. 
4. Siswa dapat menghitung luas bangun datar persegi panjang dengan satuan. 
tidak baku untuk menghitung banyaknya persegi satuan. 
5. Siswa dapat menghitung luas bangun datar persegi panjang dengan satuan 
panjang baku. 
6. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita matematika yang berkaitan dengan 
luas bangun datar persegi panjang. 
7.  Siswa dapat menggunakan rumus persegi panjang  dengan menggunakan 
perkalian dua angka dan memperhatikan nilai tempat. 
 
E. Materi 
Luas bangun datar persegi 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran  
1. Model Pembelajaran  : Pembelajaran Matematika di Luar Kelas ( Outdoor 
                          Mathematics) 
2. Metode Pembelajaran : - Ceramah 
- Tanya Jawab 
-  Kerja kelompok 
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- Diskusi Kelompok 
- Penugasan. 
 
G. Langkah- langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 ( 2 jam pelajaran / 2 x 35 menit) 
1. Tahap Pendahuluan  ( 10 menit) 
a. Salam pembuka dan berdoa. 
b. Presensi dan menanyakan kabar siswa. 
c. Apersepsi :  
EKSPLORASI 
 Guru bertanya : “Anak- anak coba perhatikan lantai dibawah kalian, 
ubin pada lantai tersebut berbentuk apa?”. Kemudian siswa 
diarahkan masuk ke dalam materi. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang tujuan pembelajaran 
hari ini. 
 
2. Tahap Pengembangan  ( 10 menit ) 
ELABORASI 
a. Masing-masing siswa dibagikan kertas lipat berbentuk persegi, 
kemudian siswa diminta menggambar satuan petak pada kertas lipat 
tersebut. 
b. Siswa diminta menghitung satuan petak pada kertas lipat tersebut dan 
menuliskan hasil dipapan tulis. 
c. Beberapa siswa menuliskan jawaban, dan didapatkan hasil yang 
berbeda pada setiap siswa. 
d. Guru membahas jawaban dari siswa. 
e. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara mencari luas bangun 
persegi dengan perkalian dua angka bersusun. 
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3. Tahap Penerapan ( 45 menit) 
a. Siswa dikondisikan masuk ke dalam kelompok yang telah ada 
sebelumnya padas siklus I. 
b. Siswa dibimbing guru keluar menuju halaman sekolah dan melakukan 
pengamatan yang berhubungan dengan LKS yang telah disediakan. 
c. Siswa dibagikan LKS untuk diselesaikan secara berkelompok, 
sebelumnya guru memberikan petunjuk terperinci dari tiap lembar tugas 
yang akan dikerjakan siswa. 
d. Guru membimbing dan mengawasi siswa melakukan diskusi, 
mendeskripsikan hasil pengamatan dan menjawab pertanyaan. 
e. Siswa dan guru kembali ke k dalam kelas. 
f. Siswa dengan bimbingan guru membahas LKS dengan cara 
membacakan hasil kerja kelompok didepan kelas. 
4. Tahap Penutup  ( 5 menit) 
KONFIRMASI 
a. Guru memberi penguatan kepada peserta didik. 
b. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran yang telah 
dilalui. 
c. Berdoa dan salam penutup. 
 
Pertemuan II ( 2 jam pelajaran / 2 x 35 menit)  
1. Kegiatan Awal ( 5 menit) 
a. Salam pembuka dan berdoa. 
b. Presensi dan menanyakan kabar siswa. 
c. Apersepsi :  
EKSPLORASI 
 Mengulang pelajaran yang kemarin 
Guru bertanya : “ anak- anak, benda apa saja yang ada di dalam kelas 
ini yang berbentuk bangun datar persegi?”. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran hari 
ini. 
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2. Tahap Pengembangan   ( 10 menit) 
ELABORASI 
a. Guru memberikan 3 soal latihan pada siswa untuk dikerjakan. 
b. Beberapa siswa ditunjuk ke depan kelas untuk menuliskan jawaban  
soal latihan. 
c. Siswa bersama guru membahas soal latihan. 
d. Guru menjelaskan kembali bagaimana kembali bagaiman menghitung 
luas bangun datar persegi 
 
3. Tahap Penerapan ( 45 menit) 
a. Siswa diminta untuk memposisikan diri sesuai dengan tim yang 
ditentukan sama seperti pada pertemuan sebelumnya. 
b.  Siswa  memperhatikan penjelasan dari guru tentang panduan kerja 
kelompok untuk mengerjakan LKS. 
c. Siswa dibimbing guru keluar kelas untuk melakukan pengamatan dan 
pengerjaan LKS. 
d. Pada pertemuan ini dilakukan dengan kegiatan permainan, dimana tiap 
kelompok berdiri pada satu pohon , yang pada tiap pohon tersebut telah 
tertempel potongan puzzle. Siswa mendapat tugas untuk menyusun 
puzzle tersebut, puzzle akan tersusun dengan bentuk pigura yang 
berbentuk persegi. Siswa mengukur pigura tersebut dan hasilnya 
disajikan dalam LKS. 
e. Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya. 
f. Guru membimbing dan mengawasi siswa melakukan 
diskusi,pengamatan, mendeskripsikan hasil pengamatan dan menjawab 
pertanyaan 
g. Siswa dikondisikan kembali ke dalam kelas. 
h. Siswa dengan bimbingan guru membahas LKS secara bersama-sama. 
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4. Tahap Penutup ( 5 menit) 
KONFIRMASI 
a. Guru memberi penguatan kepada peserta didik. 
b. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran yang telah 
dilalui. 
c. Pelajaran diakhiri dengan doa dan salam penutup. 
 
Pertemuan III ( 2 jam pelajaran / 2 x 35 menit) 
 
Pada pertemuan ini dilaksanakan  kegiatan untuk mengerjakan soal tes 
mandiri dengan materi “ luas bangun datar persegi ”. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui hasil belajar siswa, sampai dimana tingkat pemahaman dan 
penguasaan terhadap materi yang telah disampaikan.  
Guru dan peneliti mengawasi berlangsungnya kegiatan untuk 
mengatasi kecurangan yang dilakukan siswa. Soal yang harus dikerjakan 
siswa berjumlah 10 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 60 menit. 
Setelah waktu yang ditentukan untuk mengerjakan soal selesai, siswa 
mengumpulkan jawaban dan pembelajaran ditutup dengan doa dan salam 
penutup. 
 
H. Sumber dan Alat  
1. Sumber  
a. Kurikulum dan Silabus kelas III SD 
b. Teguh Purwantari , dkk. 2004. Hitunganku Matematika 3. Jakarta : 
Bumi Aksara 
c. M. Khafid,dkk. 2004. Pelajaran Matematika untuk sekolah dasar kelas 
III. Jakarta : Erlangga 
d. Tim Bina Karya Guru. 2006. Terampil Berhitung Matematika untuk SD 
kelas III. Jakarta : Erlangga. 
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2.  Alat atau Bahan : 
a. Kertas lipat 
b. Puzzel 
c. Penggaris 
d. LKS 
 
I. Evaluasi 
1.  Prosedur  Tes  :  Post Test 
2. Jenis Evaluasi  : Test Tertulis 
3. Bentuk Test  :  Pilihan Ganda 
4. Instrumen Penilaian :  Soal Tes ( terlampir) 
5. Kunci jawaban  : ( terlampir) 
6. Skor    : Dalam lembar kerja siswa setiap jawaban yang 
     benar diberi skor 2 untuk jawaban yang  benar. 
      Skor yang didapat  = nilai maksimal (10) 
         2 
7. Kriteria keberhasilan : Pembelajaran dikatakan berhasil apabila75% siswa 
      mendapat  nilai ≥ 70. Untuk siswa yang belum 
      memenuhi KKM dilakukan remedial. 
 
Yogyakarta,      April  2012 
 
Kepala Sekolah     Guru Kelas IIIB 
 
 
 
Sri Paryatun S.Pd          Hesti Trisnawati Ama. Pd 
NIP 19591231 198506 2 003    NIP 19850110 201001 2 024 
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Lampiran 10. Rangkuman Materi Siklus II 
 
Rangkuman Materi 
“ Luas Bangun Datar Persegi “ 
 
 
Dengan menghitung  banyaknya persegi satuan akan diadaparkan luas 
persegi. Luas persegi pada gambar diatas adalah 9 satuan persegi satuan. Apabila 
ukuran persegi kecil, untuk menghitung luasnya dapat dilakukan dengan 
menghitung banyak persegi satuan. Tetapi jika ukuran persegi besar, menghitung 
luas dengan cara menghitung banyaknya persegi satuan akan sulit dilakukan. 
Untuk itu dicari cara yang lebih mudah untuk menentukan luas persegi. 
Coba kalikan  panjang sisi-sisi persegi 
Sisi x sisi = 3 satuan x 3satuan 
  = 9 persegi satuan 
 
 
 
 
 
 
Luas Persegi =  sisi x sisi 
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Lampiran 11. Lembar Kerja Siswa Siklus II Pertemuan I 
 
LEMBAR KERJA KELOMPOK 
SIKLUS II  PERTEMUAN I 
 
Nama Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
4. 
Bantulah Dora dan Boots untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halo aku dora. Aku mendapat 
tugas untuk untuk menggambarkan 
3 benda yang ada disekitar yang 
memiliki bentuk persegi. Dapatkah 
teman- teman membantuku? 
 
Aku memiliki  2 kertas lipat yang berbentuk 
persegi dengan ukuran yang berbeda. 
Dapatkah teman-teman membantu untuk 
menentukan luas kertas lipatku dengan 
menggunakan persegi satuan?  
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Lampiran 12. Lembar Kerja Siswa Siklus II Pertemuan II 
 
LEMBAR KERJA KELOMPOK 
SIKLUS II  PERTEMUAN II 
 
Nama Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
4. 
Bantulah Nobita dan Shizuka dalam menyelesaikan masalahnya dibawah ini ! 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Teman- teman aku memiliki sebuah 
lukisan, namun rusak disobek oleh 
adikku. Bisakah teman- teman 
membantu menyusun kembali 
lukisanku dan menentukan luas 
pada gambar- gambar di lukisanku 
itu ? 
Teman- teman kemarin aku membeli 
dua sapu tangan berbentuk persegi. 
Sapu tanganku bermotif bunga 
memiliki sisi 8 cm. Sedangkan sapu 
tanganku yang bermotifkan kupu- kupu 
memiliki sisi 13 cm. Berapa luas kedua 
sapu tangan yang aku miliki teman- 
teman? 
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Lampiran  13. Kisi- kisi Tes Mandiri Siklus II 
Kisi- kisi Tes Mandiri Siklus II dengan  
Penerapan Model  Pembelajaran Matematika di Luar Kelas  
( OutdoorMatematics) 
 
Mata Pelajaran   :  Matematika  
Kelas / Semester  : III / II 
Materi Pelajaran  : Luas Bangun Datar Persegi  
Standar Kompetensi  : 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi 
panjang serta penggunaannya dalam pemecahan 
masalah. 
       
Jenis 
Instrumen 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Aspek 
C1 C2 C3 
 
Soal 
Tes 
Pilihan 
Ganda 
 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan keliling, 
luas persegi dan 
persegi panjang 
1. Mengenal dan mengetahui  
luas bangun datar persegi  
1,2,3
,4 
  
2. Menghitung luas persegi 
dengan satuan panjang tidak 
baku 
 5,6  
3. Menghitung luas persegi 
dengan satuan panjang baku 
 7  
4. Menyelesaikan soal cerita 
matematika  yang berkaitan 
dengan luas bangun datar 
persegi 
  8,9,
10 
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Lampiran 14. Tes Mandiri Siklus II 
  
TES MANDIRI SIKLUS II 
 
Sekolah   : SD Negeri Gamol 
 Mata Pelajaran : Matematika  
Materi Pelajaran : Luas Bangun Datar Persegi 
Kelas/ semester : III / II 
 
Nama   : 
No Absen/ kelas  : 
 
Berilah tanda silang ( x) pada jawaban yang benar ! 
1. Bangun datar yang termasuk persegi adalah …. 
a. .    b.        c.    d.   
   
 
2.  Benda yang permukaannya dapat digunakan untuk menggambar persegi 
      adalah.. .  
a.          b.      c.  d.  
 
3.  Gambar dibawah ini  terdiri dari 2 bangun datar. Bangun datar tersebut 
adalah… 
a. segitiga dan persegi 
b. persegi dan persegi panjang 
c. Persegi dan persegi 
d. Persegi panjang dan segitiga 
4. Rumus yang digunakan untuk menentukan luas bangun datar persegi adalah . .  
a. panjang x lebar   c. sisi x sisi 
b. 2x ( panjang + lebar )  d. 4 x sisi 
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5. Dari sembilan persegi berukuran 1 satuan x 1 satuan , dapat dibentuk satu 
persegi berukuran. . . . 
a. 3 satuan x 3 satuan  c. 12 satuan x 12 satuan 
b. 9 satuan x 9 satuan  d. 15 satuan x 15 satuan 
6. Berapa luas persegi satuan bangun dibawah ini? 
a.10 satuan persegi 
b.16 satuan persegi 
c. 25 satuan persegi 
d. 36 satuan persegi  
7.   
 8 cm  
 
 
           8 cm 
Luas bangun pada gambar disamping adalah . . . . 
        a. 36 cm
2     
b. 49 cm
2          
c. 64 cm
2
 d. 81 cm
2
   
8. Halaman rumah pak Febri berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 m. Luas 
halaman Pak Febri adalah . . . . 
a. 100 m2    c. 144 m2  
b. 121 m2    d. 169 m2  
9. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Jika sisinya 12 cm. Berapa luas 
taplak meja ibu? 
a. 121 cm2    c. 225 cm2 
b. 144 cm2    d. 256 cm2 
10. Sebuah lukisan berbentuk persegi jika panjang sisinya 22 cm.Luas lukisan 
tersebut adalah ….. cm2 
a. 200 cm2    c. 384 cm2 
b. 300 cm2    d.484 cm2 
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Lampiran 15. Kunci Jawaban  Tes Mandiri  Siklus II 
 
KUNCI JAWABAN SOAL TES MANDIRI SIKLUS II 
 
 
No Soal Kunci Jawaban Skor 
1 C.  1 
2 C.   1 
3 A.  1 
4 C.   sisi x sisi 1 
5 B.  9 satuan x 9 satuan 1 
6 C.  25 satuan persegi 1 
7 C. 64 cm
2
 1 
8 A. 100 m2  1 
9 B.  144 cm
2
  1 
10 A. 200 cm
2
  1 
Skor maksimal 10 
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Lampiran 16. Nilai Tes Mandiri Siswa pada Pra Tindakan  
NILAI TES MANDIRI PRA TINDAKAN SISWA KELAS III B SD NEGERI 
GAMOL BALECATUR, SLEMAN 
No 
 
Nama Siswa Nilai Awal Keterangan 
 
Tuntas Belum 
Tuntas 
1 
 
F T 
70 
√  
2 
 
I K 
55 
 √ 
3 
 
L S 
60 
 √ 
4 
 
M M 
40 
 √ 
5 
 
M A 
55 
 √ 
 
6 
 
N P 
60 
 √ 
7 
 
N R 
55 
 √ 
8 
 
P R  
60 
 √ 
 
9 
 
R A 
55 
 √ 
10 
 
S D  
70 
√  
11 
 
T H 
85 
√  
12 
 
M D 
55 
 √ 
13 
 
M H 
80 
√  
14 
 
N M 
 
60 
 √ 
15 
 
D R  
75 
√  
16 
 
A N  
60 
 √ 
JUMLAH 
 
995 
5 11 
RATA- RATA 
 
62,18 
  
Nilai Tertinggi 
85 
 
 
 
Nilai Terendah 
40 
 
 
 
Presentase Keberhasilan 
 
31,25% 
 
68,75 % 
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Lampiran 17. Nilai Tes Mandiri Siswa Siklus I 
 
NILAI TES MANDIRI SIKLUS I SISWA KELAS IIIB SD NEGERI 
GAMOL BALECATUR, SLEMAN 
No 
 
Nama Siswa Nilai Siklus I Keterangan 
 
Tuntas Belum 
Tuntas 
1 
 
F T 
75 
√  
2 
 
I K 
60 
 √ 
3 
 
L S 
70 
√  
4 
 
M M 
55 
 √ 
5 
 
M A 
70 
√ 
 
 
6 
 
N P 
60 
 √ 
7 
 
N R 
60 
 √ 
8 
 
P R  
65 
 √ 
 
9 
 
R A 
70 
√  
10 
 
S D  
75 
√  
11 
 
T H 
90 
√  
12 
 
M D 
70 
√  
13 
 
M H 
80 
√  
14 
 
N M 
 
65 
 √ 
15 
 
D R  
75 
√  
16 
 
A N  
65 
 √ 
JUMLAH 
 
1105 9 
7 
 
RATA- RATA 
 
69,06  
 
Nilai Tertinggi 
90 
 
 
 
Nilai Terendah 
55 
 
 
 
Presentase Keberhasilan 
 
56,25 % 43,75% 
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Lampiran 18. Nilai Tes Mandiri Siswa Siklus II  
NILAI TES MANDIRI SIKLUS II SISWA KELAS IIIB SD NEGERI 
GAMOL BALECATUR, SLEMAN 
No 
 
Nama Siswa Nilai Siklus II Keterangan 
 
Tuntas Belum 
Tuntas 
1 
 
F T 
100 
√  
2 
 
I K 
90 
√  
3 
 
L S 
85 
√  
4 
 
M M 
65 
 √ 
5 
 
M A 
80 
√ 
 
 
6 
 
N P 
90 
√  
7 
 
N R 
65 
 √ 
8 
 
P R  
75 
√ 
 
 
9 
 
R A 
85 
√  
10 
 
S D  
90 
√  
11 
 
T H 
100 
√  
12 
 
M D 
80 
√  
13 
 
M H 
95 
√  
14 
 
N M 
 
80 
√  
15 
 
D R  
95 
√  
16 
 
A N  
90 
√  
JUMLAH 
 
1365 14 
2 
RATA- RATA 
 
85,31  
 
Nilai Tertinggi 
100 
 
 
 
Nilai Terendah 
65 
 
 
 
Presentase Keberhasilan 
 
87,55% 
 
12,5% 
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Lampiran 19. Perbandingan Nilai Tes Mandiri Siswa 
 
Perbandingan Nilai Tes Mandiri  Pra Tindakan, Siklus I dan  Siklus II pada 
Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol , Balecatur Sleman 
 
No Nama Siswa Nilai Keterangan 
Pra Tindakan Siklus I Siklus II 
1 
 
F T 
70 75 100 
Meningkat 
2 
 
I K 
55 60 90 
Meningkat 
3 
 
L S 
60 70 85 
Meningkat 
4 
 
M M 
40 55 65 
Meningkat 
5 
 
M A 
55 70 80 
Meningkat 
6 
 
N P 
60 60 90 
Meningkat 
7 
 
N R 
55 60 65 
Meningkat 
8 
 
P R  
60 65 75 
Meningkat 
9 
 
R A 
55 70 85 
Meningkat 
10 
 
S D  
70 75 90 
Meningkat 
11 
 
T H 
85 90 100 
Meningkat 
12 
 
M D 
55 70 80 
Meningkat 
13 
 
M H 
80 80 95 
Meningkat 
14 
 
N M 
 
60 65 80 
Meningkat 
15 
 
D R  
75 75 95 
Meningkat 
16 
 
A N  
60 65 90 
Meningkat 
Jumlah  
995 1105 1365 
Meningkat 
Nilai rata- rata 
62,18 69,06 85,31 
Meningkat 
Presentase Ketuntasan  
31,25  % 
56,25% 87,5 % Meningkat 
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Lampiran 20. Kisi- kisi Lembar Observasi Aspek Afektif  
Kisi- kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa untuk Penilaian Hasil Belajar 
Matematika dalam Aspek Afektif 
 
Aspek yang 
diamati 
Indikator 
Pengamatan 
Butir Pengamatan 
 
 
 
Aspek 
Afektif 
 
 
 
Minat 
 
 
1. Siswa merasa senang dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan model outdoor mathematics 
2. Siswa antusias melakukan setiap kegiatan 
pembelajaran 
3. Siswa dapat memicu  semangat 
kelompoknya (membuat suasana kerja 
kelompok menjadi nyaman, membuat yel / 
sorak kelompok) 
4. Siswa  aktif berinteraksi di dalam kegiatan 
kelompok 
5. Siswa menghargai pendapat kelompok lain 
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Lampiran 21. Hasil Observasi Aspek  Afektif  pada Siklus I Pertemuan I 
 
 
Hasil Observasi  Aspek Afektif Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus I Pertemuan I 
 
Petunjuk Pengisian   :  Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali, 3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  :  Butir  1 :  Siswa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model outdoor mathematics  
  Butir  2 :  Siswa antusias melakukan setiap kegiatan pembelajaran 
  Butir  3 :  Siswa dapat memicu  semangat kelompoknya (membuat suasana kerja kelompok menjadi nyaman, membuat yel) 
  Butir  4 :  Siswa aktif berinteraksi di dalam kegiatan kelompok 
  Buitr 5  : Siswa dapat menghargai pendapat kelompok lain 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir  1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 3 3 2 3 3 14 20 70 
2 IK 3 3 2 3 3 14 20 70 
3. LS 3 3 2 3 3 14 20 70 
4. MM 2 3 2 3  2 12 20 60 
5 MA 3 3 3 3 3 15 20 75 
6 NP 2 2 2 3 2 11 20 55 
7 NR 3 3 2 3 2 13 20 65 
8 PR 3 3 3 3 3 15 20 75 
9 RD 2 2 2 2 2 10 20 50 
10 SD 3 3 3 3 2 14 20 70 
11 TH 3 3 3 3 3 15 20 75 
12 MD 3 3 2 2 2 12 20 60 
13 MH 3 3 3 3 3 15 20 75 
14 NM 3 3 3 3 3 15 20 75 
15 DR 3 3 3 3 2 14 20 70 
16 AN 3 3 2 3 2 13 20 65 
∑ 45 46 39 46 40 216 320  
Jumlah (%) 70,31 71,88 60,94 71,88 62,5  
Katagori Baik  Baik  Cukup  Baik  Cukup 
Rata- rata Aktivitas Siswa 67,50 ( cukup) 
Observer, 
 
 
 
Martha Kristina 
Nim 08108241072 
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Lampiran 22. Hasil Observasi Aspek  Afektif  pada Siklus I Pertemuan II 
 
 
Hasil Observasi  Aspek Afektif Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus I Pertemuan II 
 
Petunjuk Pengisian   : Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali, 3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  : Butir 1 :  Siswa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model outdoor mathematics  
 Buitr 2 :  Siswa antusias melakukan setiap kegiatan pembelajaran 
 Butir 3 :  Siswa dapat memicu  semangat kelompoknya (membuat suasana kerja kelompok menjadi nyaman, membuat yel) 
 Butir 4 :  Siswa aktif berinteraksi di dalam kegiatan kelompok 
 Butir 5  : Siswa dapat menghargai pendapat kelompok lain 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 4 3 2 3 3 15 20 75 
2 IK 4 3 3 3 3 16 20 80 
3. LS 4 3 2 3 3 15 20 75 
4. MM 3 3 2 3 3 14 20 70 
5 MA 4 4 3 3 3 17 20 85 
6 NP 3 3 3 3 2 14 20 70 
7 NR 3 3 3 3 3 15 20 75 
8 PR 3 3 3 3 3 15 20 75 
9 RD 3 3 3 3 2 14 20 70 
10 SD 4 3 2 3 3 15 20 75 
11 TH 4 4 3 3 3 17 20 85 
12 MD 3 3 3 3 2 14 20 70 
13 MH 3 3 2 4 3 15 20 75 
14 NM 4 3 2 4 3 16 20 80 
15 DR 3 4 2 3 3 15 20 75 
16 AN 3 3 2 3 2 13 20 65 
∑ 55 51 40 51 44 241 320  
Jumlah (%) 85,93 79,69 62,50 79,69 68,75  
Katagori Sangat baik Baik  Cukup  Baik  Cukup   
Rata- rata Aktivitas Siswa 75,31 (baik) 
Observer,  
 
 
 
Martha Kristina 
Nim 08108241072 
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Lampiran 23. Hasil Observasi  Aspek Afektif  pada Siklus II Pertemuan I 
 
 
Hasil Observasi  Aspek Afektif Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus II Pertemuan I 
 
Petunjuk Pengisian   : Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali,  3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  :  Butir  1 :  Siswa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model outdoor mathematics  
  Butir 2 :  Siswa antusias melakukan setiap kegiatan pembelajaran 
  Butir  3 :  Siswa dapat memicu  semangat kelompoknya (membuat suasana kerja kelompok menjadi nyaman, membuat yel) 
  Butir  4 :  Siswa aktif berinteraksi di dalam kegiatan kelompok 
  Butir  5 : Siswa dapat menghargai pendapat kelompok lain 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 4 4 3 4 3 18 20 90 
2 IK 4 4 3 3 3 17 20 85 
3. LS 4 3 3 3 3 16 20 80 
4. MM 4 3 2 3 3 15 20 75 
5 MA 4 3 3 4 3 17 20 85 
6 NP 3 3 3 3 2 14 20 70 
7 NR 4 4 3 4 3 18 20 90 
8 PR 3 3 3 3 3 15 20 75 
9 RD 3 3 3 3 3 15 20 75 
10 SD 4 3 3 3 3 16 20 80 
11 TH 4 4 4 4 3 19 20 95 
12 MD 4 3 3 3 3 16 20 80 
13 MH 4 4 3 4 4 19 20 95 
14 NM 4 3 3 4 3 17 20 85 
15 DR 4 4 4 4 3 19 20 95 
16 AN 4 3 3 3 4 17 20 85 
∑ 60 55 49 55 49 268 320  
Jumlah (%) 93,75 85,94 76, 56 85,94 76,56  
Katagori Sangat baik  Sangat baik  Baik  Sangat baik  Baik  
Rata- rata Aktivitas Siswa 83,75 (baik) 
Observer, 
 
Martha Kristina 
Nim08108241072
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Lampiran 24. Hasil Observasi  Aspek Afektif  pada Siklus II Pertemuan II 
 
Hasil Observasi  Aspek Afektif Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus II Pertemuan II 
 
Petunjuk Pengisian   : Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali, 3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  :  Butir 1 :  Siswa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model  outdoor mathematics  
  Butir 2 :  Siswa antusias melakukan setiap kegiatan pembelajaran 
  Butir 3 :  Siswa dapat memicu  semangat kelompoknya (membuat suasana kerja kelompok menjadi nyaman, membuat yel) 
  Butir 4 :  Siswa aktif berinteraksi di dalam kegiatan kelompok 
  Butir 5 : Siswa dapat menghargai pendapat kelompok lain 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 4 4 3 4 3 18 20 90 
2 IK 4 4 3 4 3 18 20 90 
3. LS 4 4 3 3 3 17 20 85 
4. MM 4 4 3 3 3 17 20 85 
5 MA 3 4 3 4 3 17 20 85 
6 NP 3 4 4 3 3 17 20 85 
7 NR 4 4 3 4 4 19 20 95 
8 PR 4 4 3 3 3 17 20 85 
9 RD 3 4 3 3 3 16 20 80 
10 SD 4 3 3 4 4 18 20 90 
11 TH 4 4 4 4 4 20 20 100 
12 MD 4 3 3 4 3 17 20 85 
13 MH 4 4 4 4 3 19 20 95 
14 NM 4 4 3 4 3 18 20 90 
15 DR 4 4 4 4 3 19 20 95 
16 AN 4 3 3 3 3 16 20 80 
∑ 61 62 51 58 51 283 320  
Jumlah (%) 95,31 96,87 79,69 90,62 79,69  
Katagori Sangat baik  Sangat baik  Baik  Sangat baik Baik  
Rata- rata Aktivitas Siswa 88,44 ( sangat baik) 
Observer, 
 
Martha Kristina 
Nim08108241072
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Lampiran 25 . Kisi- kisi Lembar Observasi Aspek Psikomotor 
Kisi- kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa untuk Penilaian Hasil Belajar 
Matematika dalam Aspek Psikomotor 
 
Aspek yang 
diamati 
Indikator Pengamatan  Butir Pengamatan 
 
 
 
Aspek 
Psikomotor 
 
Menghitung 
/mengukur 
1. Siswa dapat melakukan pengukuran 
terhadap suatu benda berbentuk 
persegi panjang dan persegi dengan 
satuan baku dan satuan tidak baku 
 Menyimpulkan  2. Siswa mampu menuliskan hal- hal 
yang diperoleh dari pengamatan di 
lingkungan sekitar pada Lembar 
Kerja Kelompok 
 
 
 
Mengkomunikasikan 
3. Siswa mengajukan pertanyaan atau 
pendapat kepada guru maupun teman 
tentang materi pembelajaran 
4. Siswa  dapat menjawab atau 
menanggapi pertanyaan yang 
diajukan guru maupun teman tentang 
materi pembelajaran 
5. Siswa dapat menyampaikan 
/mempresentasikan laporan 
kelompok 
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Lampiran 26. Hasil Observasi  Aspek Psikomotor pada Siklus I Pertemuan I 
 
 
Hasil Observasi  Aspek Psikomotor Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus I Pertemuan I 
 
Petunjuk Pengisian   : Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali, 3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  :  Butir 1 :  Siswa dapat melakukan pengukuran terhadap suatu benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang dan persegi 
  Butir 2 :   Siswa mampu menuliskan hal- hal yang diperoleh dari pengamatan di lingkungan sekitar pada Lembar Kerja Kelompok 
  Butir 3 :  Siswa mengajukan pertanyaan / pendapat kepada guru maupun siswa lain  tentang materi pembelajaran 
  Butir:4 :  Siswa menjawab/ menanggapi pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa lain tentang materi pembelajaran 
  Butir 5 :  Siswa dapat menyampaikan /mempresentasikan laporan kelompok. 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 3 3 3 2 3 14 20 70 
2 IK 3 3 3 2 3 14 20 70 
3. LS 2 3 2 2 2 11 20 55 
4. MM 3 3 3 3 2 14 20 70 
5 MA 3 3 2 2 3 13 20 65 
6 NP 2 3 2 2 2 11 20 55 
7 NR 3 3 3 3 3 15 20 75 
8 PR 3 4 2 2 3 14 20 70 
9 RD 3 3 2 2 2 12 20 65 
10 SD 3 3 2 2 3 12 20 65 
11 TH 3 4 3 3 4 17 20 85 
12 MD 3 3 2 3 2 13 20 65 
13 MH 3 3 3 3 3 15 20 75 
14 NM 3 3 3 3 3 15 20 75 
15 DR 3 4 3 3 2 15 20 75 
16 AN 3 3 2 2 2 12 20 60 
∑ 46 51 40 39 42 218 320  
Jumlah (%) 71,88 79,68 62,5 60,94 65.62  
Katagori Baik  Baik Cukup Cukup  Cukup  
Rata- rata Aktivitas  Siswa 68,12 ( cukup) 
Observer, 
 
 
Ria Apriati 
Nim 08108241119 
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Lampiran 27. Hasil Observasi  Aspek Psikomotor pada Siklus I Pertemuan II 
 
 
Hasil Observasi  Aspek Psikomotor Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus I Pertemuan II 
 
Petunjuk Pengisian   : Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali, 3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  :  Butir 1 :  Siswa dapat melakukan pengukuran terhadap suatu benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang dan persegi 
  Butir  2 :   Siswa mampu menuliskan hal- hal yang diperoleh dari pengamatan di lingkungan sekitar pada Lembar Kerja Kelompok 
  Butir 3 :  Siswa mengajukan pertanyaan / pendapat kepada guru maupun siswa lain  tentang materi pembelajaran 
  Butir 4 :  Siswa menjawab/ menanggapi pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa lain tentang materi pembelajaran 
  Butir 5 :  Siswa dapat menyampaikan /mempresentasikan laporan kelompok. 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 3 4 3 3 3 16 20 80 
2 IK 3 4 3 3 3 16 20 80 
3. LS 3 4 3 2 2 14 20 70 
4. MM 3 3 3 3 2 14 20 70 
5 MA 3 4 3 3 3 16 20 80 
6 NP 3 3 3 2 3 14 20 70 
7 NR 3 4 3 3 3 16 20 80 
8 PR 3 3 3 3 3 15 20 75 
9 RD 3 4 3 2 2 14 20 70 
10 SD 3 4 3 3 3 16 20 80 
11 TH 4 4 3 3 4 18 20 90 
12 MD 3 3 3 3 2 14 20 70 
13 MH 3 3 4 3 3 16 20 80 
14 NM 4 3 3 4 3 17 20 85 
15 DR 4 3 4 4 3 18 20 90 
16 AN 3 3 3 3 3 15 20 75 
∑ 51 56 50 47 45 249 320  
Jumlah (%) 79,69 87,5 78,12 73,43 70,31  
Katagori Baik  Baik Sekali Baik  Baik  Baik  
Rata- rata Aktivitas Siswa 77,81 ( baik) 
Observer, 
 
Ria Apriati 
Nim 08108241119 
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Lampiran 28. Hasil Observasi  Aspek Psikomotor pada Siklus II Pertemuan I 
 
 
Hasil Observasi  Aspek Psikomotor Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus II Pertemuan I 
 
Petunjuk Pengisian   : Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali, 3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  :  Butir 1 :  Siswa dapat melakukan pengukuran terhadap suatu benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang dan persegi 
  Butir 2 :   Siswa mampu menuliskan hal- hal yang diperoleh dari pengamatan di lingkungan sekitar pada Lembar Kerja Kelompok 
  Butir 3 :  Siswa mengajukan pertanyaan / pendapat kepada guru maupun siswa lain  tentang materi pembelajaran 
  Butir 4 :  Siswa menjawab/ menanggapi pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa lain tentang materi pembelajaran 
  Butir 5 : Siswa dapat menyampaikan /mempresentasikan laporan kelompok. 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 4 4 4 3 3 18 20 90 
2 IK 3 4 4 3 4 18 20 90 
3. LS 3 4 3 3 3 16 20 80 
4. MM 3 3 3 3 3 15 20 75 
5 MA 3 3 4 3 3 16 20 80 
6 NP 3 3 3 3 3 15 20 75 
7 NR 4 3 4 3 3 17 20 85 
8 PR 3 4 3 3 3 16 20 80 
9 RD 3 3 3 2 3 14 20 70 
10 SD 3 4 3 4 3 17 20 85 
11 TH 4 4 3 4 4 19 20 95 
12 MD 4 3 3 3 3 16 20 80 
13 MH 4 4 4 3 3 18 20 90 
14 NM 4 4 3 4 4 19 20 95 
15 DR 4 4 4 4 3 19 20 95 
16 AN 3 3 3 3 3 15 20 75 
∑ 55 57 54 51 51 268 320  
Jumlah (%) 85,94 89,06 84,37 79,69 79,69  
Katagori Sangat baik Sangat baik Baik Baik Baik 
Rata- rata Aktivitas Siswa 83,75 (baik) 
Observer, 
 
Ria Apriati 
Nim 08108241119 
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Lampiran 29. Hasil Observasi  Aspek Psikomotor pada Siklus II Pertemuan II 
 
 
Hasil Observasi  Aspek Psikomotor Siswa Kelas III B SD Negeri Gamol Siklus II Pertemuan II 
 
Petunjuk Pengisian   : Berilah skor 1-4 pada kolom yang tersedia , dengan makna 4 = baik sekali, 3 = baik, 2= sedang, 1= rendah 
Butir Pengamatan  :  Butir 1 :  Siswa dapat melakukan pengukuran terhadap suatu benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang dan persegi 
  Butir 2 :   Siswa mampu menuliskan hal- hal yang diperoleh dari pengamatan di lingkungan sekitar pada Lembar Kerja Kelompok 
  Butir 3 :  Siswa mengajukan pertanyaan / pendapat kepada guru maupun siswa lain  tentang materi pembelajaran 
  Butir 4 :  Siswa menjawab/ menanggapi pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa lain tentang materi pembelajaran 
  Butir 5 : Siswa dapat menyampaikan /mempresentasikan laporan kelompok. 
 
No Nama Siswa Butir Pengamatan Skor 
Total 
Skor 
maksimal 
Skor 
Akhir Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 
1. FR 4 3 4 3 4 18 20 90 
2 IK 3 3 4 3 4 17 20 85 
3. LS 4 3 3 3 3 16 20 80 
4. MM 3 3 3 3 3 15 20 75 
5 MA 3 4 4 3 4 18 20 90 
6 NP 3 4 3 3 4 17 20 85 
7 NR 4 4 4 4 3 19 20 95 
8 PR 4 4 3 3 3 17 20 85 
9 RD 3 3 3 3 3 15 20 75 
10 SD 3 4 3 4 4 18 20 90 
11 TH 4 4 4 4 4 20 20 100 
12 MD 4 4 3 3 3 17 20 85 
13 MH 4 4 4 4 3 19 20 95 
14 NM 4 4 3 4 3 18 20 90 
15 DR 4 4 4 4 3 19 20 95 
16 AN 3 4 3 3 3 16 20 80 
∑ 57 59 55 54 61 286 320  
Jumlah (%) 89,06 92,19 85,94 84,37 95,31  
Katagori Sangat baik Sangat baik Sangat baik Baik  Sangat baik 
Rata- rata Aktivitas Siswa 89,37  ( sangat baik) 
Observer, 
 
Ria Apriati 
Nim 08108241119 
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Lampiran 30. Kisi- kisi Observasi Aktivitas Guru 
Kisi- kisi Instrumen Pedoman Observasi Aktivitas Guru  dengan 
Penerapan Model Pembelajaran Matematika di Luar Kelas  (OutdoorMatematics) 
 
Aspek 
pengamatan 
Kegiatan 
Pembelajaran 
 
Butir yang diamati No 
Item 
 
 
 
 
 
 
Proses 
Pembelajaran 
dengan 
menerapkan 
model 
(Outdoor 
Matematics) 
 
 
 
Kegiatan awal 
 
1. Guru memberi salam dan  mempresensi  
  kehadiran siswa 
1 
 
 
2. Guru melakukan apresepsi 2 
 
3. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran 3 
 
 
 
 
Kegiatan Inti 
4. Guru mengenalkan konsep materi kepada siswa 4 
5. Guru mengarahkan siswa untuk membentuk 
kelompok 
5 
6. Guru mengarahkan siswa untuk keluar kelas 6 
 
7. Guru membimbing siswa dan mengawasi siswa 
melakukan pengamatan pada lingkungan  
sekitar  sekolah sebagai  sumber belajar 
7 
8.  Guru memberikan tugas untuk kerjasama 
mengukur sisi bangun datar terhadap suatu 
benda 
8 
9. Guru membimbing dan mengawasi siswa saat 
melakukan diskusi kelompok 
9 
10. Guru mengarahkan siswa kembali masuk ke 
dalam kelas 
10 
11. Guru memberikan kesempatan masing- masing 
kelompok untuk mengkomunikasikan hasil 
kerja kelompoknya 
11 
12. Guru mendorong siswa untuk bertanya jika ada 
siswa yang masih belum paham 
12 
13. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 
rumus luas bangun datar persegi panjang dan 
persegi 
13 
  
Kegiatan 
Akhir 
14. Guru memberikan refleksi 14 
 
15. Guru memberikan soal evaluasi 15 
JUMLAH 
 
15 
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Lampiran 31. Hasil Data Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan I 
 
HASIL DATA OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
 PADA SIKLUS I PERTEMUAN I 
 
Hari/Tanggal  : Selasa , 13 Maret 2012 
Waktu   : 07.00- 08.10 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Materi   : Luas Bangun Datar Persegi Panjang 
Guru   : Hesti Ama.Pd 
Jumlah Siswa  : 16 siswa  
Petunjuk Pengisian :  Berilah tanda (√) pada kolom Ya jika guru melaksanakan 
       sesuai dengan aspek yang diamati 
       Berilah  tanda (√) pada kolom Tidak jika guru tidak 
       melaksanakan sesuai dengan aspek yang diamati 
 
No Aspek yang diamati Pelaksanaan Deskripsi singkat 
Ya Tidak 
 Kegiatan Awal    
1. Memberi salam dan 
mempresensi kehadiran 
siswa 
√  Guru mengawali pelajaran dengan berdoa 
dan salam tidak lupa mempresensi kehadiran 
siswa 
2. Melakukan apersepsi √  Guru meminta siswa mengamati buku tulis 
masing- masing dan menanyakan bentuk dari 
buku tulis. 
3. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
√  Setiap awal pembelajaran, guru 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai 
 Kegiatan Inti    
4. Mengenalkan konsep 
materi kepada siswa 
√  Guru menjelaskan konsep dari luas bangun 
datar persegi panjang 
5. Mengarahkan siswa untuk 
membentuk kelompok 
√  Pembentukan kelompok berdasarkan 
heterogenitas jenis kelamin dankemampuan 
akademik.  
( 2 laki- laki dan 2 perempuan) 
6. Mengarahkan siswa untuk 
keluar kelas 
√  Setelah membagikan dan menjelaskan 
peraturan pengerjaan LKS, guru 
membimbing siswa keluar kelas 
 
7. Membimbing siswa dan 
mengawasi siswa 
√  Guru memberikan penjelasan pada siswa 
tentang kegiatan pengamatan yang dilakukan 
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melakukan pengamatan 
pada lingkungan  sekitar  
sekolah sebagai  sumber 
belajar 
pada hari ini. 
8. Memberikan tugas untuk 
kerjasama mengukur sisi 
bangun datar terhadap 
suatu benda  
√  Guru memberikan tugas yang berisikan tugas 
mengukur benda- benda disekitar lingkungan 
sekolah yang berbentuk persegi panjang 
9. Membimbing dan 
mengawasi siswa saat 
melakukan diskusi 
kelompok 
 √ Siswa masih sering ditinggal- tinggal oleh 
guru, karena ada suatu keperluan 
10. Mengarahkan siswa 
kembali masuk ke dalam 
kelas 
√  Guru mengarahkan siswa kembali ke dalam 
kelas setelah selesai mengerjakan LKS 
11. Memberikan kesempatan 
masing- masing kelompok 
untuk 
mengkomunikasikan hasil 
kerja kelompoknya 
√  Guru memberikan kesempatan pada tiap 
kelompok untuk mempresentasikan hasil 
diskusi 
12 Mendorong siswa untuk 
bertanya jika ada siswa 
yang masih belum paham 
√  Guru memberikan pada siswa untuk bertanya 
bagian mana yang dianggap belum jelas 
13. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan rumus luas 
bangun datar persegi dan 
persegi panjang 
√  Guru bersama- sama siswa menyimpulkan 
pelajaran yang telah dilalui 
 Kegiatan Akhir    
14. Mengarahkan siswa 
melakukan refleksi 
terhadap hasil yang 
dikerjakan siswa 
 √ Waktu pembelajaran sudah selesai , guru 
hanya menyimpulkan pelajaran tanpa 
memberikan refleksi pada siswa. 
15. Memberikan post tes 
/evaluasi 
 √ Guru tidak memberikan soal evaluasi pada 
akhir pembelajaran 
       
 Sleman, 13 Maret 2012 
 
 
 
 
   
   Observer, 
  
   Erna Hidayah 
   NIM 08108241032 
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Lampiran 32. Hasil Data Observasi Aktivitas  Guru Siklus I Pertemuan II 
 
HASIL DATA OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
 PADA SIKLUS I PERTEMUAN II 
 
Hari/Tanggal  : Kamis , 15 Maret 2012 
Waktu   : 07.00- 08.10 ( 2 x 35 menit) 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Materi   : Luas Bangun Datar Persegi Panjang 
Guru   : Hesti Ama.Pd 
Jumlah Siswa  : 16 siswa 
Petunjuk Pengisian :  Berilah tanda (√) pada kolom Ya jika guru melaksanakan 
       sesuai dengan aspek yang diamati 
       Berilah  tanda (√) pada kolom Tidak jika guru tidak 
       melaksanakan sesuai dengan aspek yang diamati 
 
No Aspek yang diamati Pelaksanaan Deskripsi singkat 
Ya Tidak 
 Kegiatan Awal    
1. Memberi salam dan 
mempresentasi kehadiran 
siswa 
√  Pelajaran diawali dengan doa dan salam, 
setelah itu guru mempresensi kehadiran 
siswa 
2. Melakukan apersepsi √  Guru melakukan apersepsi dengan 
menanyakan contoh benda- benda disekitar 
yang berbentuk persegi 
3. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
√  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Kegiatan Inti    
4. Mengenalkan konsep 
materi kepada siswa 
√  Guru mengulang pelajaran yang lalu tentang 
luas persegi panjang dengan memberi soal 
dipapan tulis dan menunjuk salah satu siswa 
untuk mengerjakan 
5. Mengarahkan siswa untuk 
membentuk kelompok 
√  Guru membagi siswa dalam kelompokyang 
sudah terbentuk sebelumnya. 
6. Mengarahkan siswa untuk 
keluar kelas 
√  Guru membagikan dan menjelaskan 
peraturan LKS, guru membimbing siswa 
keluar kelas 
7. Membimbing siswa dan √  Guru melakukan pengawasan terhadap 
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mengawasi siswa 
melakukan pengamatan 
pada lingkungan  sekitar  
sekolah sebagai  sumber 
belajar 
kegiatan pengamatan siswa 
8. Memberikan tugas untuk 
kerjasama mengukur sisi 
bangun datar terhadap suatu 
benda  
√  Guru membagikan lembar kerja kelompok 
Siswa diminta mencari benda- benda 
tersembunyi yang berbentuk persegi panjang 
kemudian mengukur luasnya 
9. Membimbing dan 
mengawasi siswa saat 
melakukan diskusi 
kelompok 
 √ Guru memberikan arahan dalam diskusi 
kelompok, namun setelah itu guru tidak 
mengawasi karena ada acara yang harus 
diselesaikan 
10. Mengarahkan siswa 
kembali masuk ke dalam 
kelas 
√  Guru mengarahkan siswa kembali ke dalam 
kelas setelah selesai mengerjakan LKS 
11. Memberikan kesempatan 
masing- masing kelompok 
untuk mengkomunikasikan 
hasil kerja kelompoknya 
√  Guru memberikan kesempatan pada tiap 
kelompok untuk mempresentasikan hasil 
diskusi 
12 Mendorong siswa untuk 
bertanya jika ada siswa 
yang masih belum paham 
√  Guru memberikan pada siswa untuk bertanya 
jika masih belum jelas 
13. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan 
siswa dalam menyimpulkan 
rumus luas bangun datar 
persegi dan persegi panjang 
√  Guru bersama- sama siswa menyimpulkan 
pelajaran yang telah dilalui 
 Kegiatan Akhir    
14. Mengarahkan siswa 
melakukan refleksi 
terhadap hasil yang 
dikerjakan siswa 
√  Guru memberikan motivasi pada siswa untuk 
lebih rajin belajar dan mengulang pelajaran 
yang telah dipelajari 
15. Memberikan post tes 
/evaluasi 
 √ Guru tidak memberikan soal evaluasi pada 
akhir pembelajaran 
Sleman, 15 Maret 2012 
Observer, 
 
 
 Erna Hidayah 
 NIM 08108241032 
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Lampiran 33. Hasil Data Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan I 
 
HASIL DATA OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
 PADA SIKLUS II PERTEMUAN I 
 
Hari/Tanggal  : Selasa , 3 April 2012 
Waktu   : 07.00- 08.10 ( 2 x 35 menit) 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Materi   : Luas Bangun Datar Persegi 
Guru   : Hesti Ama.Pd 
Jumlah Siswa  : 16 siswa 
Petunjuk Pengisian :  Berilah tanda (√) pada kolom Ya jika guru melaksanakan 
       sesuai dengan aspek yang diamati 
       Berilah  tanda (√) pada kolom Tidak jika guru tidak 
       melaksanakan sesuai dengan aspek yang diamati 
 
No Aspek yang diamati Pelaksanaan Deskripsi singkat 
Ya Tidak 
1. Memberi salam dan 
mempresentasi kehadiran 
siswa 
√  Pelajaran diawali dengan doa dan salam, 
setelah itu guru mempresensi kehadiran 
siswa 
2. Melakukan apersepsi √  Guru melakukan apersepsi dengan 
mengajak siswa melihat ubin yang 
berbentuk persegi 
3. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
√  Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
4. Mengenalkan konsep materi 
kepada siswa 
√  Guru menjelaskan konsep luas persegi 
5. Mengarahkan siswa untuk 
membentuk kelompok 
√  Pembentukan kelompok berdasarkan 
pengelompokan pada siklus I 
6. Mengarahkan siswa untuk 
keluar kelas 
√  Guru membagikan dan menjelaskan 
peraturan LKS, guru membimbing siswa 
keluar kelas 
7. Membimbing siswa dan 
mengawasi siswa melakukan 
pengamatan pada lingkungan  
sekitar  sekolah sebagai  
sumber belajar 
√  Guru melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan pengamatan siswa 
8. Memberikan tugas untuk √  Guru membagikan lembar kerja 
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kerjasama mengukur sisi 
bangun datar terhadap suatu 
benda  
kelompok 
Siswa diminta mengamati benda- benda 
disekitar yang berbentuk persegi 
kemudian digambar dan diukur 
9. Membimbing dan mengawasi 
siswa saat melakukan diskusi 
kelompok 
√  Guru memberikan pengarahan dan 
berkeliling mengawasi diskusi yang 
dilakukan siswa. 
10. Mengarahkan siswa kembali 
masuk ke dalam kelas 
√  Guru mengarahkan siswa kembali ke 
dalam kelas setelah selesai mengerjakan 
LKS 
11. Memberikan kesempatan 
masing- masing kelompok 
untuk mengkomunikasikan 
hasil kerja kelompoknya 
√  Masing – masing kelompok 
membacakan hasil diskusi 
12 Mendorong siswa untuk 
bertanya jika ada siswa yang 
masih belum paham 
√  Guru memberikan pada siswa untuk 
bertanya jika masih belum jelas 
13. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan 
siswa dalam menyimpulkan 
rumus luas bangun datar 
persegi dan persegi panjang 
√  Guru bersama- sama siswa 
menyimpulkan pelajaran yang telah 
dilalui 
14. Mengarahkan siswa 
melakukan refleksi terhadap 
hasil yang dikerjakan siswa 
√  Guru memberikan motivasi pada siswa 
untuk lebih rajin belajar dan mengulang 
pelajaran yang telah dipelajari 
15. Memberikan post tes 
/evaluasi 
 √ Guru belum melakukan penilaian hasil 
belajar. 
 
  Sleman, 3 April  2012 
  Observer, 
 
 
 
 Erna Hidayah 
 NIM 08108241032 
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Lampiran 34. Hasil Data Observasi Aktivitas Guru  Siklus II Pertemuan II 
 
HASIL DATA OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
 PADA SIKLUS II PERTEMUAN II 
 
Hari/Tanggal  : Kamis , 5 April 2012 
Waktu   : 09.15- 08.10 ( 2 x 35 menit) 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Materi   : Luas Bangun Datar Persegi 
Guru   : Hesti Ama.Pd 
Jumlah Siswa  : 16 siswa 
Petunjuk Pengisian :  Berilah tanda (√) pada kolom Ya jika guru melaksanakan 
       sesuai dengan aspek yang diamati 
       Berilah  tanda (√) pada kolom Tidak jika guru tidak 
                  melaksanakan sesuai dengan aspek yang diamati 
 
No Aspek yang diamati Pelaksanaan Deskripsi singkat 
Ya Tidak 
1. Memberi salam dan 
mempresentasi kehadiran 
siswa 
√  Guru mrngawali pelajaran dengan doa 
dan salam serta mengabsen kehadiran 
siswa. 
2. Melakukan apersepsi √  Guru melakukan apersepsi dengan 
menanyakan pada siswa tentang benda- 
benda didalam kelas yang berbentuk 
persegi 
3. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
√  Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
4. Mengenalkan konsep materi 
kepada siswa 
√  Guru mengulang tentang konsep luas 
persegi 
5. Mengarahkan siswa untuk 
membentuk kelompok 
√  Pembentukan kelompok berdasarkan 
pengelompokan pada siklus I 
6. Mengarahkan siswa untuk 
keluar kelas 
√  Guru membagikan dan menjelaskan 
peraturan LKS, guru membimbing siswa 
keluar kelas 
7. Membimbing siswa dan 
mengawasi siswa melakukan 
pengamatan pada lingkungan  
sekitar  sekolah sebagai  
√  Guru melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan pengamatan siswa 
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sumber belajar 
8. Memberikan tugas untuk 
kerjasama mengukur sisi 
bangun datar terhadap suatu 
benda  
√  Guru membagikan lembar kerja 
kelompok 
Siswa mendapat tugas menyusun puzzle 
kemudian mengukur luas pigura puzzle 
yang berbentuk persegi 
9. Membimbing dan mengawasi 
siswa saat melakukan diskusi 
kelompok 
√  Guru berkeliling mengawasi siswa yang 
sedang melakukan pengamatan 
10. Mengarahkan siswa kembali 
masuk ke dalam kelas 
√  Guru mengarahkan siswa kembali ke 
dalam kelas setelah selesai mengerjakan 
LKS 
11. Memberikan kesempatan 
masing- masing kelompok 
untuk mengkomunikasikan 
hasil kerja kelompoknya 
√  Masing – masing kelompok 
membacakan hasil diskusi 
12 Mendorong siswa untuk 
bertanya jika ada siswa yang 
masih belum paham 
√  Guru memberikan pada siswa untuk 
bertanya jika masih belum jelas 
13. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan 
siswa dalam menyimpulkan 
rumus luas bangun datar 
persegi dan persegi panjang 
√  Guru bersama-sama siswa 
menyimpulkan pelajaran yang telah 
dilalui 
14. Mengarahkan siswa 
melakukan refleksi terhadap 
hasil yang dikerjakan siswa 
√  Guru memberikan motivasi pada siswa 
untuk lebih rajin belajar dan mengulang 
pelajaran yang telah dipelajari 
15. Memberikan post tes 
/evaluasi 
 √ Guru belum melakukan penilaian hasil 
belajar. 
 
Sleman, 5 April 2012 
 Observer, 
 
 
 
 Erna Hidayah  
 NIM 08108241032 
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Lampiran 35. Dokumentasi  
Gambar 1.  Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
 
Gambar 2. Siswa di kondisikan belajar di luar kelas 
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Gambar 3. Siswa melakukan kegiatan pengukuran 
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Gambar 4.  Siswa membacakan hasil diskusi 
 
 
 Gambar 5. Siswa Mengerjakan Tes Mandiri 
 
 
L.AMPI AN" 36
 
"lIAS L KER~J A SISWA
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T,F,MBAR I<-ERJA I<-ELOMPOK 
SIKLUS I PERTEMUAN I 
Aiiggota Kelompok : /....i 
1.	 FJvno 
2. !'1ub: 
3. R{)~O 
4
.
A;)\ 
Kerjakan soal dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1.	 Perhatikan gambar- gambar dibawah ini, berbentuk apakah gambar- gambar tersebut? 
2 .	 Amatilah benda- benda diiingkungan sekitar keias dan haiaman sekolah. Sebutkan dan 
gambarkan benda- benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang.( :< cont oh) ! 
3. Carilah	 3 benda yang berbentuk persegi panjang yang ada disekitar lingkungan 
sekolahmu dan hitung berapa luas dari masing- masing benda yang berbentuk bangun 
datar persegi panjang yang telah kamu temukan dengan menggunakan satuan baku yaitu 
penggaris atau meteran 
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No Nama Benda Panjang Lebar Luas permukaan 
Contoh Penghapus 6cm 4 cm L = px l 
= 6 ern x 4 ern 
= 24 ern2 
3. Pef'3 nCt~uS 3cm ;}.~m 
L4P"t 
~ 3c h,")( ~C~ 
;: 6 c...fT'I '2. 
4. 
\<.6\f\~ 
\>e(\S~~ d-.O C h-J ;ZCl'vl 
L~P'lL 
l ~Oc ~ v: t-C-!'h 
: l~C ~yY7 2. 
5. 
Sakt, J /) t-rn '9 err> L;; px) 
.:;:: loxg" 
-:. 60 e-m 2 
'J>2, 
C 
.., .. '­ u1 
.... " J ' 
'3 • !Jef'!i3j ;- p:tn j'0n;} 
11 · f3er se1 i' panj~3 ~Jj 
...JI 
0=_'J1 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 
SIKLUS I PERTEMUAN II 
Nama Kelompok : l-j 
1. Fdtr1la 
Bantulah doraemon dalam menyelesaikan masalahnya dibawah ini , 
Halo teman- ternan aku doraemon.Aku 
kehilangan 3 benda berbentuk persegi 
panjang. Dapatkah ternan- ternan 
membantuku untuk mencan benda 
milikku itu dan menentukan luas nya ? 
Ada sa~u lagi teman- t,~!;llan, bantulah ak . 
·~~>,w~ngh!tqrg luas bangun persegi 
. ' " '~''''.r . _ ­
pada gambar dibawah Ill! dengan 
mengunakan persegi satuan 
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Jawab : 
No Nama 
Benda 
Panjang Lebar Luas 
l. 1'" r£ej; 
Pc.n) 00 OJ 
c: 
IIem 7- crn :::P'i l . 
Hem y:.- '$J-Cm 
):: 
~ rr e;,(fl2­
2, F'~t'Ce3; 
p<;(l jC!0j 
A 
115'c rn 9cm ~p)([ 
s: I) t-rny.. )"rn 
-::;:rr; "m2. 
3. 12e {' c;~8 '/ 
f~f'lJl»()J 
B 
j (n1 qern ;:.\?)(\ 
-e, '3 t-rn)<. V\ e-fT1 
-:3b t-rrJ:). 
Hitunglah luas bangundibawah ini t 
4.	 Lua s bangun dibawah ini adalah . , pesegi satuan 
P:x' L ~ c:3 ~m )( ~ an -:=. 4; z.m 
y Luas rn&Un dibawah ini adalah . . . . . persegi satuan 
Px ;: G-rt'l'X,') G-TO ':'0 vrn 
L.--I 2.. 
-. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 
SIKLUS II PEij.TEMUAN I 
Nama Kelompok : 
1.1=~ brfl Cl 
2. 1{; IIt\ 
4. M,t.al 
Bantulah Dora dan Boots untuk menyelesaikan masalah yang sedang 
dihadapinya ! 
Halo aku dora .Aku mendapat tugas 
untuk untuk menggambarkan 3 
benda yang ada disekitar yang 
rnemiliki bentuk persegi. Dapatkah 
teman- ternan membantuku? 
Aku memiliki 2 kertas lipat yang berbentuk 
persegi dengan ukuran yang berbeda. 
Dapatkah ternan-ternan membantu 
menentukan luas kert as lipatku 
menggunakan persegi satuan? 
untuk 
dengan 
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Ubin
 
Q) lilas per.>e3f ~~U~) 1
• 
Lw'lc; ~rre:f-i" bc:S&ll" ! 
:::5iS~xc;ls-; ~ 5\<> ;,xs; 
-::: 8x8 -'" 117\11 
::::: bY c; rn 2 ~ )k- \ 
- . 
--­
- . 
- -­
- - n 
-
.­ - -
-
-
, 
I 
-­
-
-
I r- f­
., 
! 
I ! 
-
I 
I 
I 
I 
I, 
-
_. _ -
-- - ,­
-\-
I 
- , 
-1" -­f 
I 
I 
I 
I 
I 
-
-
I 
I 
I 
-­ ,­
-++ I 
I 
I 
I 
I 
-
\ 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 
SIKLUS II PERTEMUAN I 
Nama Kelompok : 1 
3. LetjlJ
 
Bantulah Nobita dalam menyelesaikan masalahnya dibawah ini ! 
Teman- teman aku memiliki sebuah 
Iukisan, namun rusak disobek oIeh 
adik . Bisakah teman- teman 
membantu menyusun kembali 
Iukisanku dan menentukan Iuas pad a 
gambar- gambar di Iukisanku itu ? 
A l--U tA ~ perrQq,' kLJ rlj ng 
L - ~ I r l X ~ Ii ' 
- /0 Ie 
D L :: 3/;, / c. rt) '2. 
J.} ' VO) pe se3' I Itt 
L : 5~$~x ~ ,·s I ' 176 
dua sapu tangan berbentuk persegi. 
Sapu tanganku bennoti f bun ga 
memiliki sisi 8 em. Sedangkan sapu 
tanganku bennotif kupu- kupu 
memiliki sisi 13 em. Berapa luas 
kedua sapu tangan yang aku miliki 
ternan- ternan? 
Pef5CJ' 1 [} X8:::.. bYem 
Pe \~e9 i z. 13Xi3 = I(,g t rn 2 
Tern an- ternan kem arin aku membeli 
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Tr.~ FOfmatif siklus i 
Sekolah	 . SO Negeri Gamol 
Mara pelajaran : Matern atika (luas perscgi panjang) 
Kelasl semester I! I I I J 
-r.;r CI .LL-. h.	 . 
I [uel" <4ni: I 
No Abseil	 1- 1 ( Se-be.lQ51 
'3 13 
Kerjakan soal dibawah ini deugan jawaban yang bella I" ! 
l Sebutkan ciri- ciri yang dirniliki bangun datar persegi panjang! MQ.yY1jTI:: i 2. .s~-e"tr i, 
~mlr.\::·\ :2 SIS. !=P"9 SQ\irr:7 'V->lZ.r~C\~, ~"i(~, Sud4t Sl\c.~-S\\:;l( 
Apa fUl11L1 S yang d igunak an untu k mencari luas bangun daiar persegi panjarig? 
Perhatikangarnbar dibawah ini I 
7cm	 10 emo 
6Cm 
S cm 
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15 em 
em 
3.	 Luas bangun datar A. . . persegi satuan 
4.	 Luas bangun datar B . persegi satuan 
5.	 Luas bangun datar C diatas adalah .. . 
6.	 Luas bangun datar D diatas adalah . 
7.	 Luas bangun datar E diatas adalah . 
8.	 Papan tulis yang terletak dikelrs HI berbentuk persegi panjang Ukuran panjang 20
 
em dan lebar 12 em, berapa crrr Iuas papan tulis tersebut?
 
9.	 .Ani memiliki sehuah buku tulis, buku Ani mempunyai panjang 8 em dan lebar 6 em.
 
Berapa em' luas buku tulis ?
 
10. Paman	 meniiliki kebun buah pisang, kebun paman memiliki panjang 20 I1l dan lebar 
10 11 L Berapa m2 luas pekarang» n tersebut? 
2 
?-	 72 cm 
L.{ • lu-o.s l?y(l~~\1 16: px ~ 
~ &C.VV1 X 4 ern 
-ee	 2l-..( C. yV)2. ::: ..c2.{ : .! i2 C(Y) 
- /7 2
- ;.<-L) CC In 
5- lU~51:::aqr:1un c. . p~ \ 
7CM'K	 0 c....""'" 
2- 5' "­9-	 luqs bul=utul ~ t»: { 
? l.-f2. C yV) 
:0. Be M X ro CVV1 
'/ C-(f} C.M 2 
C' LV\ 4 $ k?l"'1 u n D:' 9«\ 
z	 {b em X S; CVl'\ ( D -Wet S k e\oe-.p'1:: 9X- \ 
179 = ;2CH"YJ X LO VV1
z:	 ~D CVYJ-<' 
.....	 200 07 2 
TES FORlVIATIF SIKLUS II 
Sekolah : SD Negeri Gamol 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pelajaran : Luas Persegi 
Kelasl semester : III I II 
Nama : \0'<'<:\ ·\--bet clntl 
No Absen/ kelas 11 L /ITS) 
Berilah tanda silang ( x) pada jawaban yang benar ! 
1.	 Bangun datar yang termasuk persegi adalah .... 
d. 
a'l 
'--- - - - - ­
2. Benda yang permukaannya dapat digunakan untuk menggambar persegi adalah.. . 
b. ·· H__•••. a. 
3. Gambar dibawah ini terdiri dari 2 bangun datar. Bangun datar tersebut adalah ... 
X segitiga dan persegi 
b. persegi dan persegi panjang 
c. Persegi dan persegi 
d. Persegi panjang dan segitiga 
4.	 Dari sembilan persegi berukuran 1 satuan x 1 satuan , dapat dibentuk satu persegi 
berukuran.... 
a. 3 satuan x 3 satuan c. 12 satuan x 12 satuan
 
X 9 satuan x 9 satuan d. 15 satuan x 15 satuan
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10x [0
 
fOO5.	 Berapa luas persegi satuan bangun dibawah ini? 
,_._ ~.. .­ . 
if ; 
! ; 
!, 
l I 
a.l0 satuan persegi 
b.16 satuan persegi 
X25 satuan persegi 
d . 36 satuan persegi 
6. Berapa persegi luas satuan bangun dibawah ini ? 
a. 16 satuan persegi e. 36 satuan persegi 
b. 25 satuan persegi X49 satuanpersegi 
7. 
Luas bangun pada gambar disamping adalah . . . . 
2 28 em	 a. 36 em b. 49 em X 64 crn'' d. 81 em2 
8	 em 
8.	 Halaman rumah pak Febri berbentuk persegi dengan panjang sisi 10m. Luas 
halaman Pak Febri adalah .... 
X100m2	 e. 144 m2
 
2
b. 121 m	 d. 169 m2 
9. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Jika sisinya 12 em. Berapa luas taplak 
mcja ibu? 
a.	 121 em2 e. 225 cm''
 
2 2
)(144 em	 d. 256 em
10. Sebuah 1ukisan berbentuk persegi jika panjang sisinya 22 em.Luas lukisan 
2tersebut adalah ..... em
 
2
 
a.	 200 em 2 e. 384 em 
b.	 300 em 2 ,><484 em 2 
11..	 'x' 181177 
2. L:.l 
LANIPlRAN 37
 
SlJRAT PERIJINAN DAN
 
KE1'E NGAN - ENEL ' TIA~T
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SURAT KETERANGAN
 
Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama : Sri Rohadi, M.Pd. 
NIP : 19570426983031 001 
Pekerjaan : Dosen 
Dengan ini meneran gkan dengan sesungguhnya bahwa instrumen yang dibuat 
oleh : 
Nama : Martha Kristina Dwi Suslia 
NIM : 08108241072 
Jurusan/ Prodi : PPSOI PGSO 
Dapat digunakan untuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang 
berjudul: Peningkatan Hasil Belaj ar Mel alui Metode Pembelajaran di Luar Kelas 
(Ou.tdoor Mathematics) pada Siswa Kelas III SO Negeri Gamol Tahun Ajaran 
2011 / 2012 
Yogyakarta, Februari 2012 
Korektor 
Sri Rohadi , M.Pd. 
NIP. 19570426 98303 1 001 
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KEMENTEIUAN PENDIDIK AN DAN KEll UDAYAAN
 
UNIVEllSITAS NEG ERI YOGYAKAllTA
 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
A lamat : Karangma lang, Yogyakarta 5528 \
 
Telp.(0274 ) 586\68 Hunting, Fax (02 74) 5406 11. Dekan Telp (0274) 520094
 
Te lp.(0274 ) 586 168 Psw (22 1. 223.224, 295,344 . 345.366.368,369 . 40 1. 402. 40 3. 41 7)
 
E-ma il.humas_tl p@ uny.ac.id Home Page ' hllp://fip.uny ac id Cer1iflcaie No. OSC 00687
 
No. : 1:31;1.' IUN34.11/PL/2012 
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal 
Hal : Permohonan Ijin Penelitian 
Yth.: Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 
Setda Provinsi DIY 
Kepatihan Danurejan 
Yogyakarta 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akadernik yang ditetapkan oleh 
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 
mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian: 
Nama Martha Kristina Dw i Suslia 
NIM 0810824 1072 
ProdilJurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar/PPSD 
Alamat Dusun Sewon, Ti rnbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami mernintakan ij in mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan 
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut: 
Tujuan Mernperoleh data penelitian tugas akhir skripsi 
Lokasi SD Negeri Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman 
Subyek Siswa kelas III B 
Obyek Penggunaan metode pembelajaran diluar kelas (Outdoor Mathematics) terhadap 
hasil belajar 
Waktu Februari - ApriI 20 12 
Judul Peningkatan hasiI belajar melalui metode pembelajaran di luar kelas (Outdoor 
Mathematics) pada siswa kelas III SD Negeri Gamol Yogyakarta tahun ajaran 
20 11120 12. 
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih. 
Tembusan Yth: 
I.Rektor ( sebagai laporan) 
2.Wakil Dekan I FIP 
3.Ketua Jurusan PPSD FIP 
4.Kabag TU 
5.Kasubbag Pendidikan FIP 
6.Mahasiswa yang bersangkutan 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 
SEKRETARIAT DAERAH
 
Kom pleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 
Y O GYAKARTA 55213
 
SURAT KETERAf'JG.'\N / IJIN 
070/1444N I2/20 12 
Membaca Surat Dekan Fak. Ilmu Pendid ikan UNY Nomor 1392/UN.34.11/PU2012 
Tanggal 17 Februari 2012	 Perihal Ijin Penelila in 
Mengingat : 1.	 Peraturan Perner int ah Nomor 41 Tahu n 2006, te'llar g Perizinan bagi Perguruan Tingg i Asing , 
Lembaga Pen elitian dan Pengembangan I\sing, Sad3r, Usaha As ing dan Orang Asing dalam 
melakukan KE:gi la n Pene litian dan Pengem bangan di Indonesia; 
2.	 Peraluran Menl eri Dal am Negeri Nom or 33 1ar.un 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan 
Penelilian dan Pengemb angan di Lingkungan Departernen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
3.	 Peraturan Gubernur Oaerah lstim ewa Yogyukarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan 
Fung si Satuan OrgJ nisasi di Lhgkungan Sekretariat Daerah dan Sekrel arial Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah. 
4.	 Peraturan Gubernur C'aerah lst lrnev/a Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan 
Perizinan, Rekomencasi Pelaksanaan Survei , Penolitian , Pendataan, Pen gembangan, Pengkaj ian , 
dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
DIIJINKAN untu k melakukan kegia tan survei/penelitic:n/pendataan/pen Ge:nbangan/pengkajian/stud i lapangan kep ada: 
Nama	 MAR TH.A. KR IST INA OWl SUS LIA NIP/N IM : 08 1082 41072 
Alamat	 Dusun Sewon T imbulh arjo Sewon Bant ul Yogyakarta 
Judul	 PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELAlUI METODE PEMBELAJARAN 01 lUAR KELAS 
(	 OUTDOQR MATHEMATICS ) PADA SISWA KEl AS III SO NEGERI GAMOl 
YOGYAKA RTA TAHUN AJARAI\i 2011 /2(,1 2 
Loka si	 SO NEGERI GAMOl Kel. BAlEC.; TU R, Kec, GP,MPING, Kola/Kab. SlEMAN 
Wa ktu	 21 Februari 20 12 sId 21 Mei 2012 
Dengan Ketentuan 
1.	 Men yerahkan surat keterangan/iji1 survei/penelitian/pendataan/penge mbangan/pf Igkajian/studi lapangan 0) dari 
P, .rnerintah Provinsi DIY kepada BupatilWalikota rnelalui lnstitus i yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud; 
2.	 Menyerahkan soft copy basil penelitiannya bai k kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta rnelalui Biro 
Adm inistrasi Pernoanqunan Setda Provins i DIY dalam compa cl ci sk (CD ) maupun mengunggah (upload) rr.elalui 
website adbanq.joqjaprov.qo.ld dan menunjukkan ceta kan asl i yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi; 
3 .	 Ijin ini hanya dipergunakan untuk kepe rluan ilmiah, dan pemegang ijin waj ib menlaati kete ntuan yang berlaku di 
lokasi kegia tan; 
4.	 Ijin penelilian dapat diperpanjanq maksimal 2 (dua) kali denqa-i rnenunjukk an surat ini kem bali sebe lum bera khir 
waktunya sete .ah menga jukan perpanianqan melalui website adban q.joq japrov.qo.id: 
5.	 Ij in yang dlber ikan dapat diba talkan sswak tu-waktu apabila pemegang ij in ini tidak memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 
Dikeluar kan di Yogyakarta 
Pada tanggal 21 Februari 2012 
A.n Sek .etaris Daerah 
As isten Pere konomian dan Pembangunan 
Ub . 
~ iro Administra si Pernbanqunan 
»:-> 
, {~* >',: ­'--­1\, .,,:: j <, t> ..r. ' '-. I .'")
Tembusan ;	 '~ :.~ . ...~~"," . r Irianto M.Kes. 
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Ycqyakarta (sebagai laporan); 
2. Bupati Slem an c/q Bappeda 
3. Ka. Dinas Psndidikan, pernuda &OR Pro vo DIY 
" .. .. ...... .NU?" ,~4 
~ " '. ' .'7: ~. ' : 
.. -, . "<,__ . .. _ . <~;'\:;'/' 
185 -: " " : ' ~ 
2L61988031 008 
4 . Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY 
5. Yang bersangkutan 
r 
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
( BAPPEDA) 
Alamat ; JI. Parasamya No. I Beran, Tridadi , Sleman 55511 
Telp. 8.:. Fax. (0274) 868800. E-ma:1 : bappeda@slemankab.go.id 
SURAT IZIN 
Nomor : 07.01Bappeda/ 0481) 12012 
TENTANG
 
PENELITIAN
 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Das.tr Keputusan Bupati Sleman Nomor. 55 IKep.KDH/A/2003 tentang (zin Kulish Kerja 
Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian. 
Menunjuk Surat dari Sekretariat Daerah Pemerirtah Provinsi Daerah Istirnewa Yogyakarta Nornor: 
0701 1444/V12/2012. Tangga1: 21 Februari 20 J 2. Hal: Izin Penelitian 
MENGIZINKAN : 
Kepada
 
Nama MARTHA KlUSTINA DWI~USLIA
 
No. MhsINIMINI?INIK 08 108241072
 
Program/ Tingkat Sl
 
Instansil Perguruan Tinggi UNY
 
Alarnat Inst.msi/ Perguruan Tinggi Karangmalang, Yogyal.arta
 
Alamat Rumah Dusun Sewon, Timbu lharjo, Sevon, Bantul, Yogyakarta
 
No. Telpl i-lp 085-25783558
 
Untuk Mengadakan Penelitian dengan j udul:
 
"PENINGKATAN HASIL RELAJAR MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN MA TEMATIKA DI LUAR KELAS 
(OUTDOOR MA THEMA TICS) PADA SISWA KELA::; JII SO 
NEGERI GAMOL YOGYAKARTA TAHUN AJARA N 
201112012" 
Lokasi SO Negeri Gamol, Kab. Slemar.
 
Waktu Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 21 Februari 2012 sid
 
21 Mei 20:2
 
Dengau ketentuan sebagai berikut : 
i .	 Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerin 'ah retempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi 
untuk mendapat petunjuk seperlunya. 
2.	 Wajib menjaga tate tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku. 
3.	 Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas. 
4.	 Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa i (satu) CDformat PDF kepada Bupati disernhkan 
melalui Kepa!a Bappeda. 
5.	 Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan. 
Dernikian izin ini dikeluarkan untuk dig.makan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat perner intah/ 
non pernerintah setempat mernbcrikan bantuan seperlunya. 
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib meuyarnpaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan 
setelah berakhirnya penelitian. 
Dikcluarkan di : Sleman 
.Pa da Tanggal : 2 I Februad 2012 
Temhusan Kepada Yth :	 A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sicman 
I .	 Bupati Sleman (sebagai laporan) Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi 
2.	 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman u.b. 
3.	 Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda & OR Kab. Sleman Ka. Sub Bid. Litbang 
4.	 Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Slernan 
5.	 Camat Kec. Gamping (2y-~ 
6.	 Ka. SO Negeri Gamel, Balecatur, Gamping U-~ 
7.	 Dekan Fak. Ilmu Pendidikan - UNY 186 SRI NURHIDAYAll, S.Si, MT8.	 Pertinggal Penata Tk. I, IIIId 
NIP. 19670703 199603 2002 
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDlKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SEKOLAH DASAR NEGERI GAMOL 
Alarnat: Garnol Balecatur Garnping Slernan 
-------------- -------------------...----------------------------------------------------------------------------­
SURAT KETERANGAN 
Nomor: ?.~(~.'!}.l.!~K/lv!20(2. 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah SO Negeri Gamol 
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 
Nama : MARTHA KRISTINA DWI SUSLIA 
Nim : 08108241072 
Jurusan/ Program Study : PPSDIPGSD 
Fakultasl Universitas : Fakultas Ilmu PendidikanlUNY 
Telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Gamol, guna penyusunan 
skripsi berjudul "Peningkatan Hasil Belajar Melalui Metode Pembelajaran 
Matematika Di Luar Kelas (Outoor Math ematics) pada Siswa Kelas lIIB SD 
Negeri Gamol Balecatur Sleman Tahun Ajaran 2011/2012". 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhn ya agar dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
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